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L’enXaneta, escOLa capDaVantera
i arreLaDa aL seU entOrn
Josep Maria Calbet i Cassanyes
Aviat s’esdevindrà el quarantè aniversari de la creació de l’escola Enxaneta 
que sorgí per l’avançada i clarivident visió d’un grup de vallencs que, disconformes 
amb la realitat educativa del moment, varen apostar fermament per la renovació 
pedagògica a la nostra ciutat.
L’Escola nasqué al redós del moviment de renovació pedagògica Rosa Sensat i 
de la insigne pedagoga Marta Mata, que malauradament ens ha deixat aquest principi 
d’estiu. Ells assessoraren, estigueren al costat i menaren el camí pedagògic iniciat.
L’ideari d’aquella incipient escola era molt avançat i atrevit en el seu temps. 
Situem-nos als anys seixanta, en ple franquisme. Va néixer amb la ferma voluntat de 
ser escola pública. Prengué la forma de cooperativa d’ensenyament i es pretenia 
una igualtat: que cadascú pagués fins on pogués (bastant idealista en aquest plan-
tejament!).
Escola catalana en llengua i continguts, activa en els aprenentatges, coeducativa, 
laica, oberta, democràtica i participativa, arrelada al seu entorn…
Tots aquests valors i trets identitaris actualment no ens estranyen gens i s’han 
generalitzat en la majoria de centres educatius. En aquells moments, calgué anar 
contra corrent i lluitar contra molts prejudicis de la societat d’aquells temps. Tant 
els pares com el professorat sofriren de valent per fer reeixir aquell projecte en-
grescador que rebé els entrebancs de les administracions.
Amb l’arribada de la democràcia s’obriren noves perspectives. Es començà a rebre 
petits ajuts públics i amb el restabliment de la Generalitat es constituí el CEPEPC, el 
Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana. Les escoles que en formaven part 
lluitaren conjuntament i assoliren la llei del Parlament de Catalunya que permeté la 
integració d’aquests centres en la Xarxa de Centres Públics.
La fotografia mostra el moment de la signatura del conveni d’integració de la 
Cooperativa Enxaneta a la Xarxa de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya. 
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En la instantània, Joan Roig, president de la Cooperativa, signa el conveni davant de 
l’alcalde de Valls, Pau Nuet, i de Josefina Ferré, directora de l’escola.
Era l’any 1985. Han passat més de vint anys i l’escola ha seguit fidel als seus 
orígens i s’ha adaptat a les noves circumstàncies mantenint i millorant, cada dia més, 
la qualitat pedagògica.
Per acabar, l’últim exemple del compromís i de l’arrelament de l’escola a la ciutat 
ha estat la decidida i desinteressada lluita per evitar l’enderroc i l’especulació im-
mobiliària de l’antic convent del Carme i aconseguir-ne la rehabilitació. Les troballes 
arqueològiques al vell edifici donen, de nou, la raó a l’escola.
Gràcies pel vostre continuat i abnegat servei pedagògic a la societat vallenca. 
Continueu per molts anys en aquesta línia!
Signatura del conveni d’integració de la Cooperativa Enxaneta a la Xarxa de Centres Públics de la 
Generalitat de Catalunya. (Foto: AMV)
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